






















































































































































































































地蔵田 寒川1 横長根A 三十刈1 宇津ノ台 天王山 （後半）
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         狐塚遺跡の副葬土器群
第8図　 弥生時代中期における北陸～東北中部日本
          海側地域間関係の変化
27頁　挿図内植字 宇津ノ木台式分布圏 宇津ノ台式分布圏
29頁　挿図出典 第5図：石川作図
第５図：土橋2009より作成，第６図：石丸ほか
2003より作成，第７図：佐藤ほか2009より作成，
第８図：石川作成。
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